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（）　AEUV第 26 条第２項及び第 49 条の規定により、域内市場は、商品及びサー
ビスの自由な取引並びに居住・営業の自由が保障されている域内境界のない地
域 Raum ohne Binnengrenzenを含んでいる。パック旅行及びリンクされた旅行給
付 verbundene Reiseleistungの場合に消費者に真の域内市場を創造するために、
パック旅行及びリンクされた旅行給付から生ずる権利義務は、高い消費者保護
































































































































































































































































































（）　欧州委員会は、2013 年３月 18 日の「航空事業者の倒産の場合の航空旅客
の保護」と題する報告で、とりわけ欧州議会及び閣僚理事会のＥＧ規則第
広島法学　39 巻４号（2016 年）－ 52
－ 165 －









































































































（）　説明文書に関する 2011 年９月 28 日の加盟各国とＥＵ委員会との政策的
共同声明により、加盟各国は、根拠づけられている場合には、その国内法化措
置の報告に追加して、指令の構成部分と加盟各国の国内法化手段との間の関連
が説明されている１又は多数の文書を送付する義務を負う。本指令に関して、
立法者は、この種の文書の送付を正当であると考える。
（）　それゆえ、EWG指令第 90/314 号は廃止されるべきである。
以下の指令を発出した。
